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的是揭示家班的发展规律，从而加深对昆剧以及戏曲史的认识。          

















































字则头腹尾音之毕 ，功深镕琢，气无烟火，启口轻圆，收音纯细。  


































































































































































完美境界。                                 
  由上可知，不少家班主人蓄养优伶并不仅仅是为了娱乐、消遣，还要寄托情志，
展示才华，因此，他们倾注了大量的心血，表现出对艺术认真、负责的态度。这种态
度无疑能促进演艺水平的提高，从而推动家班的进一步发展。          
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  On the Cause for Prosperity of Family Opera Troupe  
  in the Late of Ming Dynasty  
  (Chinese Department,Xiamen University,xiamen 361005, China)  
  [Abstract]In the late of Ming Dynasty the literaty pressed 
 the family opera troupe for many roles as enjoying themselves, 
social intercourse and so on,while Kunqu which afforded the best 
 art form  helped to realize this.And then family opera troupe 
turned into the upper literaty’social implements for ammusement  
and revealing artistic brilliance.Here is the major cause for  
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